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ORIGIN       
        1 actgcaacaa ctgcaacaac aacaacaaca acaacaacaa caacaacagc 
aacaacagca 
       61 gcagaatgcc caacagcaac tagaagtacc tgttatccca acacaaacac 
aaacatcaca 
      121 acaaatggct tcaactacca atcacaaatc agctaatcta ataccagggt 
ttttac 
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